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Аннотация. В данной статье раскрывается проблема выделения класса 
коммуникативных психических состояний. Предлагаются некоторые критерии для отнесения 
состояний к классу коммуникативных, либо условно коммуникативных состояний. Так 
же приводится перечень состояний с обоснованием отнесения их к тому или иному классу. 
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Abstract. This article reveals the problem of allocating a class of communicative mental states. 
Some criteria for assigning states to the class of communicative or conditionally communicative states 
are proposed. A list of states with a rationale for attributing them to a particular class is also given. 
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Коммуникативные состояния – это психические состояния, которые возникают 
у человека в процессе общения. Согласно классификации В.А. Ганзена и В.Н. Юрченко (1991) 
можно выделить группы состояний, характеризующих аффективно-волевую сферу, перцепцию 
и мышление [4]. Каждая группа имеет характеристики, которые отражают наиболее типичные 
особенности, входящих в неё состояний. Однако, как отдельный класс состояний – 
коммуникативные состояния не представлены в данной классификации. Выделение класса 
коммуникативных психических состояний позволит наиболее точно изучить принципы 
возникновения, особенности и длительность протекания данных состояний. Немаловажно и то, 
как те или иные состояния, возникшие в процессе общения, могут влиять на эффективность 
процесса коммуникации. Изучение данного класса состояний поможет выявить особенности 
влияния других составляющих структуры психики на возникновение коммуникативных 
состояний. 
Особую актуальность рассматриваемые состояния имеют в профессиях типа «человек-
человек». Профессии данного типа в большей степени строятся на общении, и эффективность 
выполнения задач в данных отраслях зависит зачастую от того, насколько хорошо человек 
умеет регулировать свои психические состояния. Следовательно, изучение коммуникативных 
состояний может способствовать разработке специфических видов психической регуляции, для 
снижения отрицательного давления коммуникативного психического состояния на работника. 
Зная особенности возникновения коммуникативных состояний можно наиболее эффективно 
выстраивать процесс общения с человеком и тем самым увеличить эффективность общения. 
Данные знания могут быть использованы в психологической практике и способствовать 
наиболее легкому установлению контакта с клиентом. 
Для выделения класса коммуникативных состояний, необходимо обозначить основные 
критерии отнесения состояний к классу коммуникативных: 
1. Психическое состояние возникает непосредственно в процессе общения, либо на этапе 
планирования взаимодействия с человеком. 
2. Возникновение психического состояния обусловлено поведением, внешностью, голосом, 
либо иными проявлениями индивидуальности другого человека. 
3. Возникшее психическое состояние влияет на все элементы структуры общения. 
Вероятно, данный список является не полным и будет дополнен в результате 
эмпирических исследований. В случае, если психическое состояние соответствует всем 
перечисленным выше критериям, то его можно отнести к классу коммуникативных. Если 
же состояние подходит под данные критерии лишь частично, то можно говорить о том, что оно 
лишь условно относится к классу коммуникативных состояний. Также важно учитывать 
степень отнесения состояния к классу коммуникативных. 
Рассмотрим перечень психических состояний, которые могут быть отнесены 
к выделенному классу коммуникативных состояний. 
1. Ревность – это подозрительное отношение человека к объекту обожания, связанное 
с мучительным сомнением в его верности, либо знанием о его неверности [3, С. 219]. 
 Состояние ревности может быть вызвано информацией полученной в процессе 
общения. Ревность может быть вызвана словами, либо действиями. Состояние ревности сильно 
влияет на структуру процесса общения в структуре общения выделяет три взаимосвязанных 
стороны: коммуникативную, интерактивную и перцептивную [1, с. 53]. 
Коммуникативная сторона общения, или коммуникация, это процесс обмена 
информацией между субъектами. 
Интерактивная сторона общения подразумевает не только обмен знаниями, идеями, 
мыслями, но и действиями, что обеспечивает создания процесса взаимодействия субъектов. 
Перцептивная сторона общения обеспечивает процесс восприятия и познания друг 
друга партнерами по общению и способствует установлению взаимопонимания, что крайне 
важно для эффективного общения. 
В состоянии ревности человек, как правило, воспринимает информацию лишь с позиции 
собственных убеждений, что, несомненно, негативно сказывается на эффективности 
коммуникации. Ревность может вызывать агрессию и в таком случае, действия человека 
становятся мало осознанными и негативно влияют на интерактивную сторону общения. Также, 
состояние ревности не располагает к раскрытию внутреннего мира и тем самым нарушается 
перцептивная сторона. Следовательно, ревность относится к классу коммуникативных 
состояний. 
2. Зависть. К.К. Платонов считает, что зависть – это чувство, структура которого 
включает в себя соревнование, страдание от мысли, что у другого есть то желанное, чего нет 
у тебя и вызванную этим ненависть к нему. Состояние зависти может быть вызвано полученной 
в процессе общения информацией. Так же зависть может быть вызвана внешним видом, 
словами или действиями собеседника или потенциального собеседника. Состояние зависти 
влияет на процесс общения, искажаются смыслы, может подменяться информация, 
некорректные действия и не желание раскрываться перед собеседником, а возможно и другими 
людьми. Следовательно, данное состояние относится к классу коммуникативных. 
3. Смущение. Состояние смущения определяют как замешательство, ощущение неловкости. 
Смущение может быть вызвано как неудачей, так и удачей в каком либо деле. Смущение наиболее 
сильно переживается если человек терпит неудачу в группе, при не успехе в одиночной ситуации 
смущение выражено слабо [3, С.119]. 
Данное состояние может возникнуть в результате общения. Также данное состояние 
может быть вызвано поведением потенциального собеседника. Состояние смущения влияет 
на все элементы структуры общения. Смущенный человек может либо замкнуться, либо 
попытаться перевести фокус внимания на другой объект, который не вызывает неудобств. 
Следовательно, человек не стремится раскрываться – перцептивная сторона. Коммуникативная 
сторона либо не задействована, либо имеет форму настойчивого достижения цели, в случае если 
человек пытается перевести фокус внимания. То же самое и с интерактивной стороной. В целом 
состояние смущение вообще характерно для человека лишь в обществе, при взаимодействии 
или боязни взаимодействия. Следовательно, данное состояние относится к классу 
коммуникативных. 
4.  Обида. Обида как эмоциональное состояние возникает в тех случаях, когда задето 
чувство собственного достоинства человека, когда он понимает, что его унижают 
не заслуженно. Так бывает в случае обмана, неоправданных упрёков и обвинений, оскорбления 
и т.д. [3, С.113]. 
Обида может быть вызвана полученной информацией в процессе общения. Обида может 
быть вызвана действиями собеседника. Состояние обиды в целом негативно отражается 
на процессе общения, вплоть до полного прекращения контакта с людьми. Следовательно, 
данное состояние можно отнести к классу коммуникативных. 
Но как уже говорилось ранее, наряду с коммуникативными, можно выделить и условно 
коммуникативные состояния. Их особенность в том, что они, как правило, тоже подходят под 
все критерии, или под большее их количество. 
Однако, данные состояния могут быть вызваны и различными другими факторами, 
которые не имеют отношения к общению. Примером таких состояний являются: 
Тревога – это психическое состояние, которое вызывается возможными или вероятными 
неприятностями, неожиданностью, изменениями в привычной обстановке, задержкой 
приятного, желательного и выражается в специфических переживаниях (опасение, волнение, 
нарушение покоя и др.) (Левитов, 1969).  
Данное состояние может возникнуть, например, в результате неуверенности 
в правильности совершенного поступка. 
Вина – это сложный психологический феномен, вина тесно связана с таким моральным 
качеством как совесть. 
Д. Ангер рассматривает вину как двухкомпонентную эмоцию. Первый компонент – 
вербально-оценочная реакция человека. В основе лежит негативное отношение к себе, 
самообвинение, связанное с совершением какого-либо проступка, либо с нарушением 
собственных моральных принципов. Признание своей провинности порождает второй 
компонент – вегетативно-висцеральную реакцию, которая проявляется в целой гамме 
мучительных и довольно стойких переживаний, таких как: угрызения совести; сожаления 
о совершенном; страх потери; печаль и т.д.  
Чувство вины является больше внутренним и обособленным. Может возникать 
в результате несоответствия своего поведения и собственным устоям. 
Гнев – это реакция, возникающая в тех или иных условиях при воздействии 
определенных обстоятельств. Проявления гнева могут быть различными по силе, иногда 
появляется критичность по отношению к себе или к окружающим. Повышается 
раздражительность и обидчивость. Понятие гнев близко к понятиям негодование, злость, 
возмущение. Гнев может быть бессильным, когда нет возможности устранить препятствие 
на пути к цели. Сильный гнев, который обозначают как ярость. Ярость бывает праведная, 
конструктивная и деструктивная [3, С.114]. 
Гнев может быть вызван не удачей в делах, собственной неудовлетворенностью чем-
либо и т.д. 
Стыд. Е.П. Ильин пишет о том, что стыд – это сильное смущение от сознания 
совершения предосудительного поступка или попадания в унизительную ситуацию, 
в результате чего человек чувствует себя опозоренным, обесчещенным. 
Данное состояние не полностью соответствует обозначенным критериям. Таким 
образом, исходя из всего сказанного выше, мы можем говорить о том, что при использовании 
некоторых параметров становится возможным выделить такой класс состояний, как 
коммуникативные. Возможно, выделение является несколько условным, но лишь работа 
в данном направлении может помочь вывести систему наиболее объективных критериев 
и расширить класс состояний, за счёт более глубокого анализа и проработки данной проблемы. 
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